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じたものであり， ミセルは界面活性剤濃度と共に連続的に成長し，且つ第一近似として， CMC 以上でミ
セル濃度は一定で、あるという結論に到達した。






























に Bulletin ， Kolloid-Z，第三回国際具面活性会議報告に発表きれた 5 篇の参考論文を併せ考えれば， こ
の論文は理学博士の学位論文として十分の価値あるものと認める。
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